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o processo é o meic 
gios levados pelos paliiculare 
seja, é o meio pelo qual ajuris 
O Código de Proces: 
tegorias: conhecimento, exeCI 
mento a parte busca o reconh, 
pleiteado. Neste tipo de proc 
realizando, o juiz, ampla cogl 
processo de execução, o provi 
juiz vai determinar a satisfaçã 
enquanto no processo cautelar 
do processo. 
No dizer de Wambi, 
mento "é aquele em que a pCI 
trondo sua pretensão de vê-lo 
ante ajórmulação de um pedia 
011 no sentido negativo, canja/' 
sentem,:a de procedência ou im 
J 
Já O processo de exec 
(2008, p. 374), "é o meio de re. 
corresponde o direito da parte 
lar, que "tem como função apel 
em caráter provisório e preve 
não venha a se tornar inútil q 
provimentos do processo caute 
tal' o perigo de dano. antes da J 
O processo cautelar. 
Wambier (2008, p. 39), é 
o instrumento do instm 
mar que o processo telr 
material (por exemplo. , 
./úzer com que sejam ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
